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In the original publication of the article, the contents of
Tables 1, 2 and 4 were swapped and published incorrectly,
though the table legends have been published correctly.
The correct orders of tables are given below.
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Orientation D (nm) d 9 10-5
(1/A˚2)
a (A˚) c (A˚)
0 31.30 (002) 15.1 4.39 3.30 5.28
1 31.62 (002) 25.3 1.56 3.27 5.24
4 31.57 (100) 35.9 0.78 3.27 5.24
6 31.55 (100) 36.7 0.74 3.27 5.24
Table 2 The variation of transmittance, conductivity, Urbach energy
and band gap of as grown and annealed ZnO nanofiber thin films
Annealing
time (h)
%T r (S m-1) Eg (eV) Eu (meV)
0 75 0.6 3.29 377
1 79 16.0 3.28 264
4 72 79.9 3.24 210
6 66 91.2 3.20 278
Table 4 Comparison of transmittance and conductivity data of ZnO
with AZO and ITO
Material % Transmittance Conductivity (S/m) References
ZnO 74 79.9
AZO 80 35.7 9 103 Muiva et al. (2011)
ITO 80 34.3 9 103 Manoj et al. (2007)
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